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800 Βιβλ. (Κ.Άμάνχου,Ό μακεδόνικος 'Ελληνισμός καχά tò τέλος χοΰ Μεσαίωνος) 
ζέλου τηλεγραφεί προς τον άρχιστράτηγον Λιάδοχον Κωνσταντΐνον καί τον 
άντιπρόσωπόν της εν Θεσσαλονίκη Ρακτιβάν μεταξύ άλλων καί τό εξής '. 
«Δέον άλλως τε άπό τούδε νά μελετηθή τό ζήτημα ενδεχομένης συγκρού­
σεως προς Βουλγαρίαν . . . » (σ. 36). Τά πάντα είς τήν Θεσσαλονίκην, άλλα 
καί οπουδήποτε βουλγάρικα! δυνάμεις εύρίσκοντο εϊς επαφήν μέ έλληνικάς, 
ύπεδήλουν τήν σύγκρουσιν ώς άναπόφευκτον. Τέλος τό υπό τον τίτλον «Κά-
θαρσις» κεφάλαιον (σ. 59 εξ.) τού έργου τού Κ. Ρακτιβάν περιέχει τήν πλέον 
έγκυρον περιγραφήν τών τελευταίων ωρών τής παρουσίας βουλγαρικής στρα­
τιωτικής δυνάμεως έν Θεσσαλονίκη. 
Άλλα καί αί περί τής δολοφονίας τού βασιλέως Γεωργίου Α' ειδήσεις 
κέκτηνται Ίδιάζουσαν σημασίαν, ώς προερχόμεναι άπό σχεδόν αύτόπτην μάρ­
τυρα. Είναι ή πλέον έγκυρος άφήγησις, δια τής δποίας φωτίζεται ή τόσον 
συγκινήσασα τό πανελλήνιον στυγερά πράξις ενός αναρχικού. Τά σχετικώς 
μέ. τήν δολοφονίαν δημοσιευόμενα τρία ανέκδοτα σημειώματα καί δύο τη­
λεγραφήματα διαφωτίζουν πλήρως τήν τραγικήν εκείνην ύπόθεσιν, ή οποία 
δια τον πολύν κόσμον εξακολουθεί νά παραμένη μυστηριώδης. 
Γ. Τ. ΚΟΛΙΑΣ 
Κ. Άμάντον, Ό μακεδόνικος 'Ελληνισμός κατά τό τέλος τού Μεσαίω­
νος καί τήν παλαιοτέραν Τουρκοκρατίαν μέχρι τού δεκάτου ογδόου αιώνος. 
(Διάλεξις γενομένη εν τή αίθούση τής Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών). 
[Δημοσίευμα™ τής 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη Λαϊκή 
Βιβλιοθήκη 4], Θεσσαλονίκη, 1952. 8<>ν σ . 14. 
Μέ μεγάλη απλότητα, πού κρύβει δμως πολλή σοφία, αναφέρει δ κα­
θηγητής κ. Κ. Άμαντος στην εκλαϊκευτική αυτή διάλεξη του, πού έγινε 
στή σειρά πού οργάνωσε τον φετινό χειμώνα ή Εταιρεία Μακεδόνικων 
Σπουδών, τή σημασία πού απόχτησαν κατά τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας 
ώς τον 18° αιώνα οΐ ακμάζουσες πόλεις τής δυτικής κυρίως, άλλα καί τής 
λοιπής Μακεδονίας: ή Θεσσαλονίκη (ή ακμή της πέφτει περισσότερο στή 
βυζαντινή εποχή), τό Άγιον "Ορος, ή Καστοριά (Μανολάκης Καστοριανός, 
Γεώργιος Καστριώτης, Θωμάς Μανδακάσης), ή Κοζάνη (Καραγιάννηδες, 
Παύλος Χαρίσης), ή Βέρροια (Κωττούνιος, Μητροφάνης Κριτόπουλος), καί 
εκτός άπό τά σύνορα τού σημερινού κράτους ή Άχρίς, ή Μοσχόπολις (τυ­
πογραφείο, οικογένεια Σίνα)» τό Μελένικο (σημαντικός δ κανονισμός τής 
κοινότητος τού 1813), τό Μοναστήρι. Ό συγγραφεύς εκτείνεται ύστερα στον 
ξενιτεμένο μακεδόνικο Ελληνισμό τής Αυστρίας καί Ουγγαρίας καί άναφέ 
ρεται στή δράση τών ελληνικών κοινοτήτων καί τών εγκατεστημένων εκεί 
Ελλήνων, πού ανάμεσα τους ξεχωρίζει δ Γεώργιος Ζαβίρας. Σημαντικές 
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Βιβλιογραφικά σημειώματα 801 
είναι οΐ παρατηρήσεις για τή σημασία πού είχαν οι "Ελληνες, ιδίως άπό τά 
τέλη τού Η>ίιυ αιώνα, για τήν οικονομική ανάπτυξη όλης τής Ανατολής ' 
αυτοί ήταν πού ανέπτυξαν τό εμπόριο καί τή βιοτεχνία, ενώ οΐ Τούρκοι 
παλιότερα ήταν μόνο στρατιώτες καί κτηνοτρόφοι. "Ας σημειωθή τέλος 
καί μία σωστότατη παρατήρηση τού συγγραφέως, πώς τό Κράτος δέ φρόν­
τισε να κάμη ευρύτερα' γνωστό τό πραγματικά μεγάλο έρ/o πού έπετέλεσε ή 
Ε λ λ ά δ α στή Μακεδονία τα τελευταία σαράντα χρόνια μετά τήν απελευ­
θέρωση. 
Τό μικρό βιβλιαράκι, μολονότι ώς εκλαϊκευτικό περιορίζεται κατ' 
ανάγκη σέ γενικότατες γραμμές, δίνει δμως μια άρτια εικόνα τής σημασίας 
τού Ελληνισμού, καί ειδικότερα τού μακεδόνικου, μέσα σιό χώρο τής 
νοτιοανατολικής Ευρώπης, καί φαίνεται ανάγλυφα πόσο ή συμβολή τού 
ελληνικού στοιχείου στάθηκε προ παντός παιδευτική, πνευματική και γενι­
κότερα εκπολιτιστική. Είναι αλήθεια, δπως παρατηρεί δ καθηγητής κ. "Αμαν-
τος, δτι ή εποχή αυτή δέ μελετήθηκε ακόμα συστηματικά' μια εποχή πρα­
γματικά μεγάλη, δπου βαθμιαία οργανώνεται δ νέος Ελληνισμός καί φτάνει 
στις αρχές τού 19 ο υ αιώνα στην εξέγερση καί τελικά στην αποκατάσταση. 
Στην εργασία τού κ. "Αμαντου είναι συγκεντρωμένο πολύ υλικό καί (μέ 
τις παραπομπές στις υποσημειώσεις) απόλυτα τεκμηριιομένο, ώοτε να βοη­
θ ά καί τον ειδικότερο ερευνητή. Καί ή συστηματική έρευνα έχει ασφαλώς 
ακόμα πολλά να μάς αποκάλυψη στό κεφάλαιο αυτό. 
ΛΙΝΟΣ Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α 
Κατά τό άπό τού 1940 διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα εξεδόθησαν 
πολλά μικρότερα έργα καί πραγματείας ενδιαφέρουσαι τήν Μακεδονίαν, 
περί τών οποίων έπρεπε νά γίνη λόγος εις τά Μακεδόνικα. ' Ε π ε ι δ ή δμως 
δ δγκος τούτων απέβη ήδη μέγας, δ περί αυτών λόγος αφέθη δια τον 
έκδοθησόμενον προσεχώς Γ' τόμον. 
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